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qui militent dans quelque groupement que 
ce soit. Il leur permettra de se situer de 
même que de mieux articuler leur action. 
Gérard DION 
Justice for all.An introduction to the social 
teaching of the Catholic church. By Rev. 
Benjamin L. Masse, s. j . The Bruce Pu-
blishing Company. Milwaukee. 1964. 
196 pp. 
Ce n'est pas une tâche facile de présenter 
en quelque deux cents pages les éléments 
fondamentaux de la doctrine sociale de 
l'Eglise et de jeter de la lumière sur les 
principaux problèmes concrets auxquels elle 
s'applique. Un homme comme le R. P. Ben-
jamin L. Masse pouvait relever ce défi. De-
puis près de vingt-cinq ans rédacteur à la 
revue America, spécialiste dans les questions 
sociales, il a été amené à analyser et à 
prendre position. Il jouit universellement 
d'une réputation bien mérité. 
Généralités 
« The Equalitarian Dream and Démocratie 
Reality» by Dean Banks, The Freeman, Vol. 
14, No. 9 September 1964. pp. 22-32. 
« L'automation : salut ou asservisement de 
l'humanité », par Pierre Bonnin, Chronique 
Sociale de France, Cahier 7, 1er novembre 
1964. pp. 405-417. 
« Pauvreté aux Etats-Unis », par H. Perroy, 
Revue de l'Action Populaire, No. 182, Novem-
bre 1964, pp. 1043-1057. 
« Le rôle des Etats-Unis et de l'Europe oc-
cidentale dans la conjoncture mondiale », 
par Jean Marczewski, L'Actualité économi-
que, No. 2, juillet-septembre 1964. 
« L'Alliance pour le progrès a-t-elle un 
avenir », par R. Saez, Revue de l'Action 
Populaire, No. 181, septembre-octobre 1964, 
pp. 919-935. 
L'auteur aborde successivement Jes sujets 
suivants : La religion et l'économique; Les 
perspectives historiques; Le droit de propriété; 
Le salaire et la justice; Une juste distribu-
tion pour tous; Le gouvernement et la vie 
économique; Le syndicalisme; Problèmes de 
relations industrielles; les paysans et la 
terre; Les nations riches et les nations pau-
vres; Vers la justice sociale. Dans un bref 
appendice, on trouve la liste des principaux 
ouvrages publiés en langue anglaise. 
Cet ouvrage n'est pas fait pour les spé-
cialistes qui veulent connaître tous les as-
pects controversés des questions ni, non 
plus, pour les étudiants qui recherchent un 
manuel. II veut être simplement une intro-
duction à l'enseignement social de l'Eglise 
appliqué aux conditions particulières que 
présente le contexte étatsunien et nord 
américain. Ainsi, i| s'adresse au public en 
général qui désire posséder certaines notions 
des implications de la doctrine catholique 
dans le domaine social. 
Gérard DION 
« Cent ans d'Internationale Socialiste » par 
Carlo Schmid, Le Monde du Travail libre, 
No. 172, octobre 1964, pp. 6-12. 
«An Appeal for Realism in Politics» by A 
Breton, C. Bruneau, Yvon Gauthier, M. La-
londe, M. Pinard and Pierre Trudeau. IN-
FORMATION, United Steelworkers of Ame-
rica, Vol. 12, No. 3, June 1964, pp. 24-30. 
« Mise sur pied d'un programme de re-
cherche sur les applications futures de l'au-
tomation », par John Diebold, Travail et 
Méthodes, août-septembre 1964, pp. 39-40. 
« L'Automation », Conférence catholique ca-
nadienne, Documentation sociale, Document 
No. 73; 12. p. 1-6. 
« Over Population, Malnutrition and Birth 
Controi » by Donald Barrett, Social Thought, 
Dec. 1, 1964, pp. 1-18. 
«The Church and Social Policy », by Dr. 
Franz M. Muller, Social Thought, Séries No. 
8, 14, Oct. 1, 1964. pp. 1-10. 
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« Triple Révolution » Ad Hoc Committee on 
the Triple Révolution, Social Thought, Séries 
No. 5, 5, Nov. 15, 1964, pp. 1-20. 
Social ist Sources of Pan-African Ideology, by 
Dorothy Nelkin, Reprint Séries number 157, 
New York State School of Industriel and 
Labor Relations, Cornell University, Ithaca, 
New York. pp. 63-79. 
« Post-Libéral-Democracy » by C. B. Mac-
pherson, The Conadian Journal of Economies 
and Political Science, Vol. 30, No. 4, No-
vember 1964, pp. 485-499. 
«Are Formai Welfare Criteria Required ? », 
by S K Nath, The Economie Journal, Vol. 
LXXIV, No 295, September 1964. pp. 548-
718. 
«L'automation dans les pays en voie de dé-
veloppement », par Gabriel Ardant, Revue 
internationale du Travail, Vol XC, No. 5, 
novembre 1964, pp. 488-531. 
«L'industrialisation et la formation technique 
en République soviétique socialiste de Ka-
zokhie », par A. Mots, Revue internationale 
du Travail, Vol. XC, No. 6, décembre 1964, 
pp. 583-609. 
Travail et Moin-d'oeuvre 
«Le travail et les travailleurs dans la société 
contemporaine», par J. P. Latteur, Bulletin 
social des Industriels, No. 310, octobre 1964, 
pp.390-400. 
« Réflexions sur la nouvelle classe ouvière », 
par Jean-Simon Tabournet, Chronique So-
ciale de France, Cahier 7, 1er novembre 1964, 
pp. 397-405. 
« Jeunesse et travail en Amérique latine : 
I - L'emploi des enfants», Revue internatio-
nale du Trovail, Vol. XC, No. 1, juillet 1964, 
pp. 1-26. 
« McGill University's 15th Annual Industriel 
Relations Conférence », The Labour Gazette, 
Vol. LXIV, No. 8, August 31, 1964, pp. 646-
653. 
Fringe Benefits and Overtime as Barriers to 
Expanding Employment, by Joseph W. Car-
barino, Reprint No. 230, Institute of Indus-
trial Relations, University of California, 1964. 
pp. 426-442. 
Has Structural Unemployment Worsened?, 
by R.A. Gordon, Reprint No. 234, Institute of 
Industrial Relations, University of California, 
1964 pp. 53-77. 
Education and Employment in the Newly De-
veloping Economies, by Frederick Harbison 
and Charles A. Myers, Inter-University 
Study of Labor Problems in Economie Deve-
lopment, Reprint No. 32, Reprinted for private 
circulation from Comparative Education Re-
view, Vol. 8, No. 1, June 1964. pp. 5-10 
«Labor Mobility and Wage Inflexibility » 
by Robert L. Raimon, Reprint Séries No. 
152, New York State School of Industrial 
and Labor Relations, Cornell University, 
Ithaca, N.Y., pp. 1-14. 
« La Formation professionnelle dans l'indus-
trie de la construction aux Pays-Bas », par 
A. Cockz, Revue du Tarvail, 65e annnée. 
Juillet 1964, pp. 726-741. 
« Vocational Training - The Windsor Ex-
périence » by J. Blake Gertz and Cecil M. 
Birch, The Canadian Personnel & Industrial 
Relations Journal, Vol. 11, No. 4, October 
1964, pp. 32-39. 
Disability and Work, Minnesota Studies in 
Vocational Rehabilitation : XVI I , Bulletin 40, 
University of Minnesota, October 1964, pp. 
1-17. 
« L'emploi dans le secteur moderne de cer-
tains pays d'Asie : Quelques estimations 
empiriques » par Kailas C. Doctor et Hans 
Golfis, Revue internationale du Travail, Vol. 
XC, No 6, Décembre 1964. pp. 609- 637. 
« The Retired Population - Boon or Burden 
for Local Economies ? », by Harold W. 
Guthrie, Economies and Business, Vol. 4, No 
1, Spring 1964, pp. 51-57. 
« United States Manpower Policy : A Review 
Essay », by Margaret S. Gordon Monthly 
Labor Review, Vol. 87, No. 11, November 
1964, pp. 1314-1322. 
DIRECTION DU PERSONNEL 
Sources of Latéral Authority in Personnel 
Departments, by Edward Gross, Reprint 40, 
Industrial Relations Center, University of 
Minnesota, pp. 121-133. 
« Data Processing for the Personnel Depart-
ment » by R. D. Dickie, The Canadian Per-
sonnel Cr Industrial Relations Journal, Vol 
11, No. 4, October 1964, pp. 24-27. 
« Comparaison d'examen psychométrique de 
jeunes ingéneurs et de cadres administra-
t i f s» , par J. Morin, Le Travail Humain, 
XXVI le année, Nos. 3-4, juillet-décembre 
1964, pp. 329-337. 
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ORGANISATION ET GESTION 
DE L'ENTREPRISE 
« The Changing Face of a Business Corpo-
rations Responsibilities,» by Carence C. 
Walton, Economies and Business Bulletin, 
Vol. 17, No. 1, September 1964, pp. 4-15. 
« Corporate Social Responsibility : A Critical 
Appraisal », by James H. Mullen, Economies 
and Business Bulletin, Vol. 17, No. 1, Sep-
tember 1964 pp. 26-32. 
Compensation Préférences of Managers, by 
Thomas A. Mahoney, Reprint 39, Industrial 
Relations Center, University of Minnesota, 
pp. 135-144. 
« Organization Trend is Away from Confor-
mity Towards real Creativity » by Will iam 
G. Hinkel, The Canadian Personnel cV Indus-
trial Relations Journal, Vol 11, No 4, Oc-
tober 1964, pp. 15-24. 
« Le Personnel de cadre devant l'impôt », 
Les Dossiers, No 7, septembre 1964, pp. 613-
618. 
« Les cadres vus par. . . leurs patrons », 
par J. Dubois, Bulletin social des Industriels, 
No. 311, novembre 1964, pp. 441-446. 
« Point Program Pays » Plant Administration 
£V Engineering, Vol. 24, No. 11 November 
Ï964, pp. 48-52. 
« Scheduling : Key to Good Organization », 
Plant Administration & Engineering, Vol 24 
No. 11 November 1964, pp. 54-58. 
« Dix exemples de contrôle et de qualité », 
O C D E , Travail et Méthodes, novembre 
1964, No. 193, pp. 54-60. 
« Forms of Scientific Teamwork » by Warren 
O. Hagstrom, Administrative Science Quar-
terly, Vol. 9, No. 3, December 1964, pp. 241-
264. 
« The Relationship between Organization 
Size and Supervision Ratio » by Bernard P. 
Indik, Administrative Science Quarterly, Vol. 
9, No. 3, December 1964, pp. 301-313. 
« L'évaluation séquentielle des processus de 
résolution de problèmes», par H.J.A. Ri-
moldi, Le Travail humain, XXVI le année, 
Nos 3-4, juillet-décembre 1964, pp. 221-239. 
Questions économiques 
« The Strange Death of Libéralism », by Wi l -
liam Henry Chamberlin, The Freeman, Vol. 
14, No. 9,' September 1964, pp. 44-51. 
« Un critère public d'investissement : le bé-
néfice social actualisé », par Luc de Goghel, 
Recherches économiques de Louvain, No 7, 
septembre 1964, pp. 485-503. 
« La mesure des coefficients d'intensité du 
capital sectoriel » par Fernand Gauthier, 
L'Actualité économique, No. 2, juillet-sep-
tembre 1964, pp. 288-306. 
« Programme pour l'économie américaine », 
par R.W. Faulhaber, Revue de l'Action Po-
pulaire, No. 182, novembre 1964, pp. 1057-
1070. 
« Economie Opportunity and the Westward 
Migration of Canadians during the Late 
Nineteenth Century » by Charles M. Stud-
ness, The Canadian Journal of Economies 
and Political Science, Vol. 30, No. 4, No-
vember 1964, pp. 570-585. 
Québec Industriel, Volume 19, numéro 9, no-
vembre 1964 
- Planification 
- La planification économique au Québec : 
une mise au point depuis longtemps at-
tendue, par Hughes Dandurand, p. 48. 
- Le dévelopepment économiques : 
Point de vue de la CSN, p. 40, 
Point de vue de TAPI, p. 46. 
« Le Scandale du Développement » et « les 
nouveaux horizons de l'homme », par Roland 
Colin, Développement b Civilisations, No. 19, 
septembre 1964, pp. 7-21. 
« The Rise and Fall of Welfare-Libéral ism » 
by Raymond S. Franklin, Economies & Busi-
ness, Vol 4, Spring 1964, No. 1, pp. 43-51. 
« The Demand for Labor in a Classical and 
Keynesian Framework» by E. J. Mishan, 
The Journal of Political Economy, Vol 
LXXII, December 1964, No. 6, pp. 610-617. 
British Journal of Industrial Relations, 
Vol. I l , No. 3, November 1964, A Spécial 
Issue on Incomes Policy, by Hermod Skan-
land et al. pp. 309, 439. 
« Les salaires » par Jacqueline Barrotteaux-
Ponthieu, Revue d'Economie Politique, 74e 
année, Nos 4-5, juillet-octobre 1964, pp. 
1159-1175. 
Revue économique, Vol. XV, No. 6, Novem-
bre 1964. 
- « L'équilibre marcroéconomique dans la 
stabilité des pr ix» par J. Marchai, pp. 
853-868. 
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- « La « politique des revenus » et la pla-
nification française » par H. Brochier, pp. 
868-881. 
- « L'évolution de la répartition des reve-
nus dans l'économie française, par J. Le-
caillon, pp. 881- 914. 
« The Arbitration Issue in NLRB Décisions », 
by Frank W. McCulloch, The Arbitration 
Journal, Vol. 19, No 3, 1964, pp. 134-148: 
« Arbitration Costs and Delays », by Israël 
Ben Scheiber, The Arbitration Journal, Vol 
19, No. 3, 1964, pp. 148-154. 
« A Symposium : Are Labor Courses Obso-
lète ? » by Arthur M. Ross, Jack Barbash, 
George P. Shunitz, Charles A. Mayers and 
Neil W. Chamberlain, Industrial Relations, 
Vol. 4, No. 1, October, pp. 1-37. 
« Mocnlighting», by W. M. Curtis, The 
Freeman, Vol. 14, No. 11, November 1964, 
pp. 21-24. 
« Evolution des Relations Humaines et Indus-
trielles » par R. Père Emile Bouvier, S. J., 
The Canadian Personnel & Industrial Rela-
tions Journal, Vol. 11, No. 4 October 1964, 
pp. 39-48. 
« .Technologica! Change and Industrial Rela-
tions» The Labour Gazette, Vol. LXIV, No. 
10, October 1964, pp. 851-854. 
Sociologie-psychologie 
« Participation aux responsabilités dans 
l'entreprise. Aspects psychologiques », par 
P. Dolfyn, Bulletin social des Industriels, 
No. 310, Octobre 1964, pp. 383-390. 
« Are Meetings Any Good for Solving Pro-
blems », y Marvin D. Dunnette, Reprint 38, 
Industrial Relations Center, University of 
Minnesota, 1964, pp. 12-29. 
« Journée d'étude à la S. A. « Les Forges de 
Ciney » : « Les Relations humaines dans 
l'Entreprise », Travail-Humanisme, Nos. 1 -2 
M964) pp. 3-35. 
« Community Leadership : Directions of Re-
search » by Charles M. Bonjean and David 
M Oison, Administrative Science Quarterly, 
Vol. 9, No. 3. December 1964, pp. 278-301. 
« Nuclear Symmetry as a Framework for 
Coexistence » by Abba P. Lerner, Social Re-
search, Vol. Thirty-One, No. Two, Summer 
1964, pp. 141-155. 
Syndicalisme 
« Solidarités du travail et organisations inter-
nationales de travailleurs», par J. Joblin, 
Revue de l'Action populaire, No. 181, sep-
tembre-octobre 1964, pp. 975-991. 
« Quelques problèmes du syndicalisme dans 
les sociétés industrielles », par Pierre Lanier, 
Chronique Sociale de France, Cahier 7, 1er 
novembre 1964, pp. 379-397. 
« Réflexions sur les valeurs du syndicalisme », 
par Albert Lachieze-Rey, Chronique Sociale 
de France, Cahier 7, 1er novembre 1964, pp. 
464-479. 
« Nous sommes prêts au dialogue », (texte 
intégral de l'intervention de Louis Saillant, 
Secrétaire Général de la F.S.M. à la 48ème 
Session de la Conférence Internationale du 
Travail — Genève) Le Mouvement Syndical 
Mondial, No. 7-8, juillet-août 1964, pp. 1-4. 
« Les problèmes de la C.F.T.C. », par Léon 
Ghislain, Les Dossiers, No. 7, 15 septembre 
1964, pp. 575-581. 
« Déclaration de principes - Manifeste -
Programme - Résolution adoptés par le 
XVème Congrès Mondial de la CISC », Con-
fédération Internationale des Syndicats Chré-
tiens, Bruxelles, pp. 3-47. 
« Pour Comprendre l'Evolution de la C.F.-
T.C. », Cahier Reconstruction octobre 1964, 
tiré-à-part No 1, pp. 3-83. 
« Les conseils ouvriers et le comportement 
des travailleurs » par A. M. Ray, Jeune Pa-
tron, No. 177, août-septembre 1965, pp. 29-
« Trade Union Reaction to Technological 
Change in the Construction Industry», 
B J McCormick, Yorkshire Bulletin of Econo-
mie and Social Research, Vol 16, No 1, 
May 1964, pp. 15-31. 
Législation du Travail 
« Changes in Provincial Workmen's Com-
pensation Laws », The Labour Gazette, Vol. 
LXIV, No. 10, October 1964, pp. 856-859. 
« Labour Relations Boards and the Courts » 
W. B. Cunningham, The Canadian Journal of 
Economies and Political Science, Vol 20, No 
4, November 1964, pp. 499-512. 
«The Irony of Arbitrat ion» by Arthur R. 
Porter, Jr., Labor Law Journal, Vol. 15, No. 
11, November 1964, pp. 691-696. 
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« Economie Discipline and the Labor Law » 
by Herbert A. Lien, Labor Law Journal, Vol. 
15, No. 11, November 1964, pp. 717-725. 
« Mouvement ouvrier et législation sociale » 
par Michel Collinet, Revue d'Economie Poli-
tique, 74e année, Nos. 4-5, juillet-octobre 
1964, pp. 1175-1187. 
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